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KEBAHAGIAAN LANSIA LAKI-LAKI YANG TINGGAL SENDIRI  
DI SURAKARTA 
 
Pupy Kartika Arsy 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Abstrak 
Lanjut usia merupakan suatu proses perkembangan  manusia yang ditandai 
dengan perubahan fisik, emosional, dan kehidupan seksual. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui kebahagiaan yang mempengaruhi lansia laki-laki 
yang tinggal sendiri di Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh 
dari penelitian ini merupakan hasil wawancara semi terstruktur dengan pemilihan 
informan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria subjek yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah duda lansia laki-laki kategori young old , 
tinggal sendiri, dan bertempat tinggal di Surakarta. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan hasil bahwa terdapat beberapa permasalahan yang muncul pada 
lansia laki-laki yang tinggal sendiri yaitu perasaan sedih dan kesepian karena 
ditinggalkan istri; urusan rumah tangga menjadi terbengkalai; belum bisa 
melupakan istri yang telah meninggal dunia; adanya keinginan menikah kembali 
bagi duda yang berpisah dengan istri dikarenakan bercerai. Sedangkan makna 
kebahagiaan bagi lansia laki-laki yang tinggal sendiri diantaranya, aktif 
melakukan kegiatan positif baik di rumah maupun di luar rumah; bersyukur dan 
mendekatkan diri kepada Allah SWT; dan adanya keinginan menikah kembali. 















Advanced age is a process of human development characterized by changes in 
physical, emotional, and sexual life. The purpose of this study is to find out 
happiness that affects elderly men who live alone in Surakarta. The method used 
in this study is descriptive qualitative with a case study approach. The data 
obtained from this study are the results of semi-structured interviews with the 
selection of informants using purposive sampling technique. The criteria for the 
subject used in this study were the elderly widower male young old category, 
living alone, and residing in Surakarta. The results of this study show that there 
are several problems that arise in elderly men who live alone, namely feelings of 
sadness and loneliness due to abandoned wife; household affairs become 
neglected; can't forget the wife who has passed away; the desire to remarry the 
widower who separated from his wife due to divorce. While the meaning of 
happiness for elderly men who live alone include active activities both at home 
and outside the home; thank and get closer to Allah SWT; and the desire to 
remarry. 
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